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◆	 学会報告
1) 長島　久．事故発生時のコミュニケーション．第 5 回日本医療安全学会学術総会；2019 Feb 9-10; Tokyo. （シン
ポジウム・ワークショップ パネル）．（招待講演）
2) 野上悦子，奥寺　敬，長島　久．Functional Resonance Analysis Method(FRAM)を用いた事例分析に関する検討—
有効な対策の立案に向けたFRAMの改変—．第17回日本臨床医学リスクマネジメント学会・学術集会；2019 May 
25-26; Wakayama. 
◆	 その他
1) 長島　久．講演「病院における暴言・暴力行為を考えるー医療メディエーションの視点からの提言ー」．射水市
民病院院内医療安全研修会；2019 Jan 10；富山．（招待講演）
2) 長島　久．講演「事故発生時の対話と医療対話仲介モデル」．福井赤十字病院医療安全講習会；2019 Feb 22；福井．
（招待講演）
3) 長島　久．教育講演「医療メディエーションの技法と日常対話への応用」．日本医療秘書学会；2019 Feb 24；金沢．
（招待講演）
4) 長島　久．講演「医療事故調査制度の現状と課題：円滑な運営と有効な活用に向けて」．富山県医療事故調査等
支援団体協議会；2019 Mar 24；富山．（招待講演）
5) 長島　久．専門医共通講習「歯科口腔外科臨床に必要な医療安全の基礎」．第44回日本口腔外科学会中部支部学
術集会；2019 May 11；富山．（招待講演）
6) 長島　久．講演「なぜ医療安全を学ぶのか？自分達を守るために必要なことを知っていますか？」．朝日大学附
属病院　2019年度第2回リスクマネジメント研修会；2019 Jul 12；岐阜．（招待講演）
7) 長島　久．講演「医療安全における新しい流れとこれからの患者対応」．高岡市民病院医療安全研修会；2019 
Jul 31；富山．（招待講演）
8) 長島　久．講演「救急・集中治療領域の患者・家族の意思決定支援」．富山赤十字病院移植ネットワーク講演会；
2019 Aug 5；富山．（招待講演）
9) 長島　久．講演「セルフメディエーション日常診療における対話への医療メディエーション技法の応用」．新潟
県福祉保健部医療安全研究会；2019 Aug 27；新潟．（招待講演）
10) 長島　久．講演「インフォームド・コンセントとカルテ記載ーなぜ必要なのか？何が重要なのか？ー」．富山赤
十字病院医療安全講習会；2019 Sep 10；富山．（招待講演）
11) 長島　久．講演「医療事故発生時の対応を考えるーその苦情を紛争に発展させないためにー」．郡上市民病院医
療安全講習会；2019 Sep 11；岐阜．（招待講演）
12) 長島　久．講演「大学病院における医療安全〜最近の話題から〜」．大阪歯科大学医療安全講習会；2019 Oct 
22；大阪．（招待講演）
13) 長島　久．講演「脳神経外科に必要な法的知識」．京浜脳神経外科懇話会；2019 Oct 25；神奈川．（招待講演）
14) 長島　久．講演「救急・集中治療領域の患者・家族の意思決定支援」．高岡市民病院移植ネットワーク講演会；
2019 Oct 30；富山．（招待講演）
15) 長島　久．歯科医療における医療安全　ー日常診療での出来事が苦情に変わる時ー．アルペン口腔科学フォー
ラム；2019 Nov 10；富山．（招待講演）
16) 長島　久．講演「医療安全対策の推進に向けて〜ヒヤリ・ハット報告の意義と最近の動向〜」．富山県立中央病
院　2019年度医療安全特別講演会；2019 Nov 14；富山．（招待講演）
17) 長島　久．講演「医療事故調査制度の現状と課題ー制定の趣旨に沿った運用に向けてー」．富山地方裁判所医事
関係訴訟に関する意見交換会；2019 Nov 15；富山．（招待講演）
18) 長島　久．講演「皮膚科医療に必要な医療安全の基礎」．第83回日本皮膚科学会東京・東部支部合同学術大会；
2019 Nov 17；東京．（招待講演）
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